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図　商法会議所から商工会議所への系譜
１８８３（明治１６）年 1922（大正１１）年６月 １９２７（昭和２）年４月 １９４３（昭和１８） １９４６（昭和２１）年１１月
１８７８（明治１１）年３月 １８９２（明治２５）年９月 組織改編・東京事務所 日本商工会議所法 商工経済会法 ５０（社団法人）５３（特別認可法人）
東京商法会議所（会頭：渋沢栄一）
第一副会頭：福地源一郎
第二副会頭：益田孝
１８９０（明治２３）年 １９０２（明治３５）年
１８７８（明治１１）年８月 商業会議所条令 商業会議所法 ※現在の日商ＨＰ （１９２８年４月設立）
初代：藤山雷太
２代：指田義雄
３代：藤田謙一
１８７８（明治１１）年１０月 ４代：郷誠之助
５代：結城豊太郎
※１９２３年１２月末：７８会議所加入
１８７９（明治１２）年
１８８０（明治１３）～１８８１年
※２代：郷誠之助
（１９３０年５月）
※第３代：結城豊太郎
（１９３７年１月）
全国商業会議所
連合会
各地商業会議所
※１９０５（明治３８）
年，渋沢退任，中野武
営２代会頭就任。１９１
６（大正５）年中野前全
商連会頭退任，第３代
藤山雷太就任。
大阪商法会議所（会頭：五代友厚）
神戸商法会議所
全国各地に設立
各
地
商
工
会
※藤田謙一，１９
２８年４月２４日，
日本商工会議所
初代会頭就任。
※藤田謙一，１９
２８年１月，商工
会議所法による
東京商工会議所
会頭就任。
日本商工会議所
※「商工業の発達に必要な調査」と商業のみで
はなく工業も含む団体であることが明示される。
※１９２６（大正１５）年，藤田謙一，東京
商業会議所会頭就任。
各地商工会議所各地商業会議所
日本商工
経済会 日本商工会議所
各地商工会議所
※正副会長・常任委
員の常置，事務所を
東京商業会議所内
に置く
連合会規則の改
正（日本商工会議
所の発足：同所Ｈ
Ｐ）
横浜，福岡，長崎，熊本で設立
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